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Título: Actividades para la estimulación de la visión y el lenguaje plástico en Educación Infantil. 
Resumen 
La estimulación temprana del lenguaje visual y plástico debe ser una constante en las aulas de Educación Infantil pues contribuye 
de manera fundamental al desarrollo psicoevolutivo del alumnado y a la adquisición de múltiples conceptos. Además su aplicación 
en la escuela es clave para el desarrollo de elementos como la psicomotricidad o la creatividad. Este artículo, recoge en este 
sentido, una serie de actividades encaminadas a la estimulación plástica y visual de los pequeños, mediante el descubrimiento de 
diferentes elementos que configuran el lenguaje plástico. 
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Title: Activities for the stimulation of vision and plastic language in Early Childhood Education. 
Abstract 
The early stimulation of visual and plastic language should be a constant in the classrooms in Early Childhood Education, because it 
contributes fundamentally to the psychoevolutionary development of students and to the acquirement of multiple concepts. In 
addition, it is application in school is key to the development of elements such as psychomotricity or creativity.  This article, in this 
sense, includes a series of activities aimed at the plastic and visual stimulation of children, through the discovery of different 
elements of plastic language. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El lenguaje plástico o visual se entiende como aquel que emplea el sentido de la vista para comunicar y expresar 
sentimientos y emociones. Su estimulación es clave en la etapa de Educación Infantil, ya que los niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 3 y los 6 años no disponen todavía de un gran bagaje lingüístico y la expresión plástica puede 
ayudarles enormemente en su proceso de comunicación con el mundo que les rodea. La experimentación de diferentes 
técnicas artísticas, el conocimiento de los elementos que configuran el lenguaje plástico (punto, línea, color, forma, 
textura) o el descubrimiento de diferentes pintores son contenidos que deben tener en cuenta los docentes de esta etapa 
educativa a la hora de planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este artículo, recoge en este sentido, una serie de 
actividades encaminadas a la estimulación plástica y visual de los pequeños, tratando diferentes elementos plásticos, 
destacando objetivos, temporalización y la puesta en práctica.  
2. ACTIVIDADES 
A. EL VOLUMEN 
Título: “Jugamos con los animales”.  
Tema: el niño/a debe hacer empleo del volumen, como dice el objetivo de la actividad.  
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Curso o Edad:  
Es una actividad destinada a niños que están cursando Educación Infantil. La edad más recomendada para la realización 
de esta actividad sería los cinco años ya que tiene alguna complejidad debido a que en ella intervienen varios elementos. 
Sin embargo haciendo una pequeña adaptación también se podría realizar en aulas con niños en edad más temprana. 
Objetivos:  
- Manipular y experimentar diferentes materiales.  
- Descubrir el volumen por medio de la experimentación activa.  
- Desarrollar la coordinación óculo-manual y la psicomotricidad fina mediante el empleo de la plastilina. 
Materiales:  
Será suficiente con plastilina de diferentes colores y los utensilios necesarios para su manipulación. También son 
importantes las fotografías de las obras que se tomen como referencia en la actividad. 
Temporalización : 
En principio la duración estimada seria de una sesión de 60 minutos, pero si la maestra o maestro considera necesaria 
otra sesión, esta, se adaptará a los niños que la necesiten. La sesión quedaría dividida en unos 20 minutos de 
aproximación a la obra del artista tomado como referencia y a la explicación de los conceptos que vamos a trabajar. El 
tiempo restante se emplearía en la realización de la actividad.   
Desarrollo de la actividad:  
En la asamblea se llevará a cabo la explicación de la actividad a llevar a cabo. Se realizará una explicación sobre lo que 
es el volumen (bien mediante fotografías, o a través la Pizarra Digital Interactiva, PDI).  Seguidamente, se efectuará una 
explicación sobre  la diferencia entre los animales acuáticos y los animales terrestres. Tras esto los niños deberán realizar 
un animal fantástico, haciéndolo mitad acuático y mitad terrestre.   
Se les dará plena libertad para la ejecución de la actividad.  
Referencia artística:  
 
      
                      Grunfeld                                                        Chiken run: evasión en la granja 
 
B. EL PUNTO, LA LÍNEA Y EL PLANO 
Título: “Puntos y Líneas”.  
Tema: el niño/a  tiene que hacer uso de la línea, el punto y el plano como dice el objetivo de la práctica. La composición 
debe ser básica y sencilla. No entran en juego las texturas. 
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Curso o Edad:  
La edad más recomendada para la realización de esta actividad sería los cuatro años ya que tiene alguna complejidad 
debido a que en ella intervienen varios elementos. Sin embargo haciendo una pequeña adaptación también se podría 
realizar en aulas con niños en edad más temprana. 
Objetivos: 
- Descubrir los conceptos línea, plano y punto.  
- Participar en la actividad empleando variedad de materiales.  
- Emplear el dibujo como herramienta para comunicar sus sentimientos.  
Materiales:  
Se empleará pintura de dedos y pajitas. También importantes son las fotografías de las obras que se tomen como 
referencia en la actividad. 
Temporalización: 
En principio la duración estimada seria de una sesión de 60 minutos, pero si el docente considera necesaria otra sesión, 
esta, se adaptará a los niños que la necesiten. La sesión quedaría dividida en unos 30 minutos de aproximación a la obra 
del artista tomado como referencia y a la explicación de los conceptos que vamos a trabajar, y el resto se emplearía en la 
realización del dibujo.  
Desarrollo de la actividad:  
En la asamblea se llevará a cabo la explicación de la actividad. Se realizará una aproximación a los conceptos de línea, 
punto y plano, a través de ejemplos (bien mediante fotografías, o mediante la PDI).   La actividad consistirá en realizar un 
dibujo sobre la temática de la nieve, realizando puntos con los dedos y líneas soplando la pintura a través de las pajitas.  
Referencia artística:  
 
    
 
 
            Paul Klee: Visual Music                                Seine Grande Jatte.  Georges  Seurat                    
C.  LA LÍNEA 
Título: “Líneas en la clase”. 
Tema: el niño/a debe de hacer un uso de la línea como elemento expresivo. La composición aquí debe ser igualmente 
básica. No se deben emplear las texturas.  
Curso o Edad:  
La edad más recomendada para la realización de esta actividad sería los cuatro años, pero también podría estar 
destinada para niños de tres años ya que la realización de esta actividad no entraña apenas complejidad.  
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Objetivos:  
- Adquirir destreza motora y manual empleando diferentes materiales.  
- Observar el entorno natural y social.  
Materiales:  
Será suficiente con una caja de lápices de colores, otra de rotuladores, un folio, un lápiz y una goma de borrar. 
Asimismo el empleo de fotografías tomadas como referencia.  
Temporalización:  
La duración estimada seria de una sesión, de unos 60 minutos. Si algún niño o niña necesita más tiempo se realizaría 
otra sesión adaptada a los que la necesiten. La sesión quedaría dividida en unos 20 minutos de asamblea y unos 40 de 
realización de la actividad.  
Desarrollo de la actividad:  
En la asamblea, se llevará a cabo la explicación de concepto de línea, y sus variantes (líneas rectas, curvas…); este, se 
explicara mediante la pizarra y la PDI, y mediante fotografías de las obras de los artistas tomados como ejemplo. Los 
niños/as deben fijarse en los objetos que hay alrededor del aula, y dibujar aquellos que tengan líneas. Para llevar a cabo 
esta actividad en el aula, al niño/a se empleará simplemente un folio en blanco y los materiales. Se le debe dar asimismo 
la plena libertad para el empleo de la línea como éste desee.  
Referencia artística:  
 
                                                                        Las Señoritas de Avignon. Pablo Picasso. 
D. COLLAGE DE FORMAS Y TEXTURAS VISUALES.  
Título: “Collage veraniego”  
Tema: el niño/niña debe hacer el empleo del collage como elemento expresivo. La composición no debe ser demasiado 
compleja. Debe hacer empleo de las texturas visuales.  
Curso o Edad:  
La edad más recomendada para la realización de esta actividad sería los cinco años ya que tiene alguna complejidad 
debido a que en ella intervienen varios elementos.  
Objetivos:  
- Reconocer variedad de formas y texturas visuales del entorno, explorándolas visualmente.  
- Conocer el collage como medio de representación plástica.  
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Materiales:  
Papel continuo, papeles de diferentes texturas (revistas, periódicos, papel charol…); pegamento y tijeras. Como 
siempre, les mostraremos fotografías para tomar de referencia.                                                          
Temporalización:  
La duración estimada podría oscilar en una o dos sesiones, de unos 60 minutos cada una, en función de si la tarea que 
se les encargue es más o menos compleja y de la dificultad que tenga cada niño/a en su realización.  Si la duración 
propuesta por el maestro/a es de dos sesiones, la primera estaría dividida en unos 25 minutos de explicación en la 
asamblea y de unos 35 minutos de realización. En la siguiente sesión de 60 minutos tendría lugar la continuación y 
finalización de la actividad. 
Desarrollo de la actividad: 
Como siempre, en la asamblea tendrá lugar la explicación de la actividad que vamos a llevar a cabo. Se les realizará una 
explicación del término collage, y de los diferentes materiales empleados (¿Qué es un periódico?, ¿Para qué sirven las 
revistas?). Asimismo como siempre, se les mostrarán fotografías de diferentes collages realizados por los artistas tomados 
como referencia. Los niños/as deberán realizar en grupo, un collage sobre el verano. Deben emplear colores cálidos. Se 
realizará sobre papel continuo extendido en el suelo. 
Referencia artística:  
      
              La Tristeza del Rey.  Henri Matisse                                      Guitarra.  Juan Gris 
E. LAS PRIMERAS VANGUARDIAS 
Título: “Conocer a Dalí” 
Tema: Las primeras vanguardias. 
Curso o Edad:  
La edad más recomendada para la realización de esta actividad sería los cinco años. Haciendo una pequeña adaptación 
también se podría realizar en aulas con niños y niñas de cuatro años de edad.   
Objetivos:  
- Conocer los principales movimientos artísticos del arte moderno, centrándonos, en el surrealismo.  
- Descubrir las obras de Salvador Dalí.  
- Participar en las actividades plásticas, respetando las elaboraciones propias y ajenas.  
Materiales:  
Papel continuo, pegamento, tijeras y pintura de dedos. 
Temporalización:  
La duración estimada podría ser de una sesión de unos 90 minutos. En la asamblea tendría lugar la explicación, durante 
unos 40 minutos. Los siguientes 50 minutos estarían destinados a la realización de la actividad.  
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Desarrollo de la actividad:  
En la asamblea tendrá lugar la explicación de la actividad que vamos a llevar a cabo. Se les realizará una explicación de  
este artista y de sus obras más relevantes empleando imágenes y la PDI.  
Los niños deben realizar un mural con pintura de dedos tomando como referencia la obra de Salvador Dalí, “La 
persistencia de los relojes”.  
Referencia artística: 
Se tomará como referencia artística el Surrealismo, movimiento pictórico del siglo XX cuyo mayor representante es 
Salvador Dalí. Entre sus obras más destacadas están las siguientes: 
 
      
                 La persistencia de la memoria                                                  El gran masturbador 
 ● 
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